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Peneliti melakukan wawancara dengan wali kelas untuk mendapatkan 
data tentang motivasi belajar siswa. Latar belakang penelitian ini yaitu masih ada 
sebagian siswa kelas VIII SMP N 2 Tlogowungu Pati mempunyai motivasi belajar 
rendah seperti siswa sering menunda-nunda dalam memulai dan menyelesaikan 
tugas ketika diberi tugas oleh guru, sering terlambat mengumpulkan tugas, lebih 
tertarik pada aktifitas lain yang dianggap lebih menyenangkan dari pada 
memperhatikan pelajaran yang diberikan guru.  
Rumusan masalah penelitian ini adalah “Apakah layanan konseling 
kelompok dapat meningkatkan motivasi belajar siswa kelas VIII SMP N 2 
Tlogowungu Pati tahun pelajaran 2011 / 2012?” 
Penelitian ini bertujuan untuk: 1. Untuk mengetahui faktor penyebab 
rendahnya motivasi belajar siswa kelas VIII SMP N 2 Tlogowungu Pati. 2. 
Memperoleh peningkatan motivasi belajar siswa kelas VIII SMPN 2 Tlogowungu 
Pati setelah mendapat layanan konseling kelompok. 
. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi: 1. Secara teoritis: 
Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan peneliti 
dibidang bimbingan dan konseling khususnya layanan konseling kelompok 
terhadap peningkatan motivasi belajar siswa kelas VIII SMP N 2 Tlogowungu 
Pati. 2. Kegunaan Praktis: 1) Bagi kepala sekolah bahwa layanan konseling 
kelompok dapat digunakan dalam pengambilan kebijakan untuk  mendukung 
pelaksanaan BK disekolah. 2) Bagi konselor untuk dapat meningkatkan 
kemampuan profesional dan pengetahuan konselor tentang layanan konseling 
kelompok untuk mengatasi rendahnya motivasi belajar siswa. 3) Diharapkan 
siswa dapat menerima manfaat konseling kelompok dalam meningkatkan motivasi 
belajar dan prestasi belajarnya. 4) Bagi sekolah hasil penelitian layanan konseling 
kelompok dapat dijadikan bahan masukan dalam upaya untuk meningkatkan 
kualitas layanan konseling kelompok, dalam pembelajaran di masa yang akan 
datang dan dapat memberikan sumbangan yang berharga karena dapat 
memperbaiki prestasi belajar siswa. 
Ruang lingkup penelitian adalah Layanan Konseling kelompok dalam 
meningkatkan motivasi belajar yang rendah pada siswa kelas VIII SMP Negeri 2 
Tlogowungu Pati Tahun Pelajaran 2011/2012, maka pembahasan hanya 
mengungkap tetang penerapan layanan konseling kelompok pada siswa kelas VIII 
SMP Negeri 2 Tlogowungu Pati Tahun Pelajaran 2011/2012 untuk meningkatkan 




dengan jenis penelitian deskriptif studi kasus. Fokus penelitian ini adalah delapan 
siswa kelas VIII SMP N 2 Tlogowungu Pati yang memiliki nilai rendah. Dalam 
penelitian ini digunakan teknik analisa sistem bacon sedangkan observasi dan 
wawancara digunakan untuk mengetahui peningkatan motivasi belajar sebelum 
dan sesudah layanan konseling kelompok. Metode pengumpulan data dalam 
penelitian ini adalah observasi, dokumentasi dan wawancara. Berdasarkan hasil 
penelitian ini dapat disimpulkan: 1. Layanan konseling kelompok dapat 
meningkatkan motivasi belajar siswa kelas VIII A SMP Negeri 2 Tlogowungu 
Pati Tahun Pelajaran 2011/2012. 2. Ada enam faktor penyebab rendahnya 
motivasi belajar siswa, yaitu: selalu berfikir belum saatnya belajar, tidak ada 
waktu untuk belajar karena sering manggung dimalam hari, kurang semangat 
belajar karena dibenci oleh salah satu guru, merasa tidak memiliki potensi, 
rendahnya motivasi belajar kerena kurang kasih sayang orang tua, malas belajar 
karena mengandalkan teman sebangku. Melihat temuan dilapangan, peneliti 
memberikan saran kepada: 1. Bagi konselor dapat mencoba layanan konseling 
kelompok untuk meningkatkan motivasi belajar siswa dan harus mampu 
membimbing agar siswa mampu berfikir positif terhadap dirinya sendiri. 2. Bagi 
orang tua diharapkan dapat memberikan perhatian kepada anak untuk 
mempertahankan motivasi belajar yang sudah meningkat. 3. Bagi siswa dapat 
aktif memanfaatkan layanan konseling kelompok untuk membantu memecahkan 
persoalan dan mempertahankan minat, keaktifan dan keseriusan dalam proses 
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